




O trajecto do artigo submetido 






 Publicação contínua desde 1979
 Factor de Impacto










































Acta Médica Portuguesa 
Collaboration with BMJ
A  Publishing Partnership 
July 2014
Tiago Villanueva
 Reunião artigos por convite
 Reunião de originais
 Reunião de notícias
 Reunião de cartas








Rui Matos – design, paginação, gráficos, etc 

Informático – José Carona Carvalho
Richard Smith
BMJ past editor
 There was no job description for the Editor!
 They work weekends and nights!!
 We are quick and brutal with many of our rejections!!!
 Media coverage – increase citations to your journal
 Peer review is at the heart of the system (>2 hrs)
 Editing is becoming more and more complex
 It is a desirable end to reach the public


Core Business do Editor-Chefe
 O Artigo (originais, revisão)
 O Autor
 A Revista Acta Médica Portuguesa
 A vida de um artigo começa depois da 
sua publicação (R. Smith)
1 dia de trabalho por semana




 Submissão – primeira decisão
 7 – 10 dias HD, RTM
 Revisão e aceitação 4 – 6 meses


















7 – 10 dias
• Avaliação da proposta da Dra. Helena Donato
• 80 – 90% de acordo
• Recusa ou envio para revisão












 Caso clínico – mostrar face da criança
 Comentário a NOC não publicada na AMP
 Sem ser revisto?
 Original com poucos casos (30) – muitos catedráticos, telefonemas, 
ameaças, etc
 Caso clínico + que vulgar – “estúpidos, burros”
 Tenho que falar consigo, tem que passar pelo meu gabinete caro Rui 
Marinho…
 Autor com 13 artigos na AMP, + 4 de uma só vez, artigo com 7 anos
 Revisor ofendido por não lhe termos telefonado a pedir
 Duplicação de publicação – Prof. da FML, candidato a doutoramento















4 Simpósios Acta Médica 
 15 revistas médicas
 BMJ (Tiago Villanueva, Peter Ashman)
 NEJM (Daniel Muller)
 Springer Milan (Donatella Rizza)
 London School of Hygiene & Tropical Medicine (Débora Miranda)
 61 comunicações









Vanessa (Angola), Fernando Llimós (Espanha)






 BMJ, NEJM, NICE, WHO, COPE
 Cochrane
 TAP
 Instituto Higiene e Medicina Tropical
 Instituto Medicina Molecular
 I. Gulbenkian Ciência
 Instituto Superior Técnico (Robotics)
 Escola Nacional de Saúde Pública
 Lord Nigel Crisp
 SICAD
 Assembleia da República
 F. Farmácia, HUC, Faculdades de Medicina
 Museus (Soares dos Reis, Gulbenkian, Berardo, Pomar, Cidade, Tate, 
Mauritshius)
 Ordem dos Médicos
 Especialidades Médicas
 Estudantes de Medicina
Futuro 2017
 Concurso e contrato editor-chefe




 Editores associados médicos
 Mais inglês, papel?
 Awareness alunos Medicina
 Factor de Impacto para subir


